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^ S c sutcribe en eita ciudad ¿, 
U librería de Miñón i 5 
P-V al mes llevado á casa de 
Jgj Señores suscríloreí, y 9 
luer? franco de porte. 
."( Xortarlfculoj comumeado* 
J los anuncios &c. se dirigi-
rán i11a ^edacciop, francoi 
de pone. 
B O L E T I N OFICIAL DE L A PROVINCIA fiE LEON: 
^ ARTICULO DE OFICIO. 
r í Gobienio; fotlttco Je la- Vfmacia, : 
>;! Excmo'. Sr. Secretárib de Estado y _ 
I despacho de la Gobernación de la Penín-
Lvcne dice con fecha dc fiQjdtl mes uitimo 
siguiente. '^.^ ".' . \. 
n j ¿ á llamado gravemente la atención de 1^ 
e^nbia provisional del Reinaba existencia 
: ^günos colegios y «stabíecim^úfos:de en^" 
ligara que en varios puntos de ¿"Monarquía 
i ij^ntlenen en'abierta contradicción con lo 
sQgésto en las leyes, decretos y órdenes v i -
-^a1 instrucción de la juvemíud tiene sobra-
a ¿jascendencia sobre el porvenir de los pue* 
ío^para que'pueda disimuíárse en tan deli-
h3ateria ;€l mas pequeño abuso j y los 
¡ociemos liberales por más güe concedan ta-
aj^i latitud posible á los .«sodios, no pue-
leg^déscuidar la inspección'superior que en 
istfi como en los demás objetos de interés pú-
•li¿p les está encomendada, á menos de in-
•umr en una responsabilidad inmensa. 
TLa Regencia por lo tanto, dispuesta £ 
r'g riover eficazmente los adelantamientos de 
ta^strucción pública, no pénnitirá que bajo 
fiijgun pretesto subsistan establecimientos 
o j^jestos en su organización y métodos de 
tr^eñanza á cuanto previenen las leyes-del 
fr^no y las órdenes consiguientes del Go-
_ En este concepto la Regencia próvÍBÍonal 
tí!¡5arga muy particularmente á-V. S. que no 
consienta «n este grave punto ninguna omi-
sión j haciendo cesar desde luego los estable-
cimientos que ¿ose haileñ autorizados com-
petentemente, ó que hijos de uba niera espe7 
culacion privada sobre los intereses públicos 
no hkyan cumplido con los requisitos y de-
mas circunstancias de precaución adoptadas 
h s^ta áÁui' por el Gobierno para que á la som-
bra de la tolerancia pública no se causen da-
ñgs'.de funesta trascendencia á la educación 
del pueblo español. 
r I^a Aggenpia ha mandado asimismo se 
«dyierta. á V. S. qué nó deben entenderse C G -
mo'comprendidos en esta prevención los es-
tablecimientos de enseñanza creados recien-
temente por las Juntas de provincia, respec-
to de los cuales él Gobierno s.e reserva resol-
v¿r én vista de los*datos y añtecederites ne-
cesarios lo que mas convenga á ios intereses 
de la instrucción pública en general combina-
dos con los de las respectivas localidades. 
^De órden de la espresada Regencia lo di-
go i V. S. para su cumplimiento, debiendo 
poner V. S. en conocimiento de la Dirección 
general de estudios para los efectos consi-
guientes en ía misma y en el Ministerio de mi 
cargo todas las providencias que tuviese V . 
S. que dictar en virtud de cuanto queda pre-
venido* 
Lo que se publica á fin de que las corpo-
raciones ó particulares interesados en los ade-
. lantamientos de la instrucción pública se sir-
. van comunicarme cuantas noticias crean opor-
tunas para el debido cumplimiento de las dis-
posiciones que contíene la preinserta circolar: 
en el concepto de qué las admitiré gustoso y 
tendíé k mayor satisfaecion en participar mi pará el cuarto el treinta y uno M ¿UUÍQ^ 
cratitud á los áút st distingan én tan útil ser- • mes. León y Diciembre diez de rail odio-
vicio León 12 de Diciembre de l840.=José cientos cuarenta.=Nicolás Polo.=Por man-
Perer =Luis de Salas y Quiroga, Secretario, ^ado de S. Sria.=:Ecequiél GOAMICZ de Re-
: ^Sítun. 457. 
c ' ¡nttndéñti* ie ta Prwincia dt Lem» 
E n este día cesé en el áeeempeño de 
la Intendencia de esta Provincia que la 
yero. 
• Jnsértese.*=Perez. 
Junta provisional de Gobierno tobo a j>ien . 
encargarme, y iga e l mismo ha tomado' 
posesión de este ^ t i n o el Señor D. Joa-
2u i n l í ibió' Izqtáéráo nombrado t>or la Legencia proTis ional^del Reino; l o que 
comunico a los Ayuntamientos y habitan- \ 
Xas )de: la Proyincia para que «bedezcan 
•aus órdenes, con - ^ l «élo^ puntualidad, y 
-respetuosa ftbedieftcla que tienen acredita-
das» León \% d<t ^ i c i e p b » de 1 3 4 0 . ^ 
;JV¡«olas Poí«V w ^ - . , i : . \ 
[ : ; / • ^ 4 5 8 . . v 
^2). Nicrfds Xoto Éfiz intendente Subdele-
' gáúo Éle Jtitfrtó He esta tíúdad de 'León 
H su provincia Me. •" ; ' - - " i . . > ' 
" • Hago iálbeh ^ é í la hora de las oiieé 
Be la mañana, ádj '^á Veinte y tres d¿J coá-
rtente tendrá efecScó 'én la Secretaría de esta 
Intendencia e^prtór'remate de la Escribanía 
"nnmerária de 'k w a de Vegas del Conidadb 
vacante por mueráf-Sé D. Fráncisco tíerme-
E L AMIGO m LA m^ÉZií 
CURSO DE ESTO DKS. 
• - - /-
PROSPECTO. 
Es un dogma en política y una Verdad 
jamas desmentida en la historia, que las ins- , 
tituciones liberales no pueden hacer la feli-
cidad de un pueblo sino ¿s icirtuóso € ilus-
trado.,Esta consideración, qué no ha .podi-
do menos de 'Contristar *en gran mañeta á 
; quien baya fijado su "atención en el estado 
lastimoso de la ciencia y íiibral en ^nuestra 
' patria, ha herido vivamente nüestfo Cora-, 7 
teftj y cuantas veces hemos Querido diríj 
Muestras "nnradas hácia el porvenir^ oós 
sido precisó apartar los ojos de.un' cuadro 
todo de llanto y desolación. Por todas par-
tes hemos tratado de encontrar álguq 'leífíi 
tivo á nuestro dolor: le buscamos en el; im-
perio de las leyes, jHa! |!ás leyesf ¿Qué 
"son las leyes* para un pueblo sin costumbres? 
le buscamos en la educación^pero lá educa-» 
Brézmés |»ntbrme á lo mandado icion ni alcanza á Jas masas populares, ni 
últimamente por H 'Audiencia territórial de T&uede, á lo menos en mucho tiempo, neutra-
a-, .< ;.. 
, ~ — ~ í . 
t 
Valladoüd V b á j b ^ cantidad de mil iei*-
condiciones q ü ^ ^ : « ^ R « l decreto (le 
'seis de 3Siovieml>ré del ano pasado de mil 
rochocíentos treinta .y echo, y Ja de no te-
efecto el rfcmate; basta la aprobaron de 
•Gobierno, previa Ja" caseación de tener el 
-rematante1 én grado preFerchte.: las .circuns-
tancias necesarias .de provídad, inteligencia 
•adhesión á la j « t á íausa de la Reina Do-
*fia"'Isabel H y la*'demás indispensables pa-
lizar la maléfica influencia dé la época. En 
el sacerdocio sí que creímos encontrar coa 
4que mitigar nuestra aflicción. Pero eí sacer-
docio.... ¡Dios Santo! El sacerdocio.... nues-
tro venerable clero, mendigando él. sustento 
necesario ¿podrá hacer otra cosa que ofrecer 
al mundo entero los ejemplos roas hermoso# 
dé humildad y resignación cristiana? Sin em-
bargó, nó tardamos en conocer que hay un 
remedio para evitar la calamidad de nuestra 
"'patria'; pero también echamos dé ver que ur-
„ ¡1 dLmDeñó dél ofició,y verificado di- . ¡gé aplicarle por mómentos. No es fácil des-
•Sn; remate tendrá lugar hasta el quince de conocer que únicamente haciendo saber al 
"Enero próximo el ségtindo para las mejoras 
'del diezmo y medio diezmo, y el óltimó 
.pueblo el modo de perfeccionar su inteligen-
cia, sos respectivos deberes y el modo de 
'"-\ 
¿urtipüríos, toáas las Ventajas de iawtud y 
lá manera de practicarla, los derthos del 
tiudadano y el uso que debe hacer t ellos; 
en una palabra, instruyéndole acérele las 
virtudes mas sublimes de la relíjion jía filo-
sofía, es como pueden atajarse en gra parte 
los males que nos amenazan. Pero ¿vquién 
toma á su cargo la noble tarea de la ustra-
éion popular? A falta de otros, nosot» que 
largo tiempo hemos esperado en vao que 
plumas mas hábiles acometiesen esta etpre*a.; 
Y no dudamos que el pueblo espáñolsabrá 
¡apreciar todo él mérito,' sino de ótracdsa, 
cuando menos de nuestros buenos deseo¿; ^  »¡ 
bien es nuestro ánimo escribir para teidós,de-
dicamos sin embargo nuéstros escritos álos 
niños porque corazón séhcíllq y no máiéa*' 
do ños liace creer que'eñ ellos mas .qus ea 
ningún otro -haá '-de fructíficár nues^ os tra-
bajos. Porjmuchas razbrie*1 Pernos preferido 
publicar nuestros escritos periódicamente1 y 
Wjja sigóietíté F o r m a . ^ - '. 
-"El Aiñigo «/««-saldrá desde. 1* de 
cnero"dé4841 los sábadot^dé'cada"semana, 
en uh pliego en 8." marquilla: contendrá ca-
ria u'&meró dos lecciones importantes y varia* 
«as sobreda, religióny^Ja moral, la -instpm 
^atupal,;Javfiyca ;:y:, para decirlo de una vez; 
sobre cuantos objetos útiles y curiosos pue^ -
dan enseñar á nuestros lectores á contraer 
buenos hábitos morales y sociales. Se c^sti-
tíará eri cada número on artículo pará'dar po> 
i^cia de las Reales órdenes relativas 4 ía ins^ 
truccion, de los nuevos métodos que se jadqp* 
íen y .sean preferibles para la enseñanza y de 
las obras nuevas que se publiquen ó se hayan 
publicado últimamente, analizándolas sí fue-
ren elementales, y en defecto de todo esto 
el último articulo servirá para una historia 
moral, divertida é interesante. 
El precio de suscricion es én Madrid 4 
ts. vn. mensuales' y 10 por trimestre; y en 
las provincias 16 rs. por un trimestre franco 
de porte y 60 rs. por un año. v; ; 
No dudamos que los padres que .deseeh 
aumentar la instrucción de sus hijos, los direc-
tores de colejios y los ptofesores que quíei'án 
$abér pronto los últimos adelantamientos en 
ks ciencias, los párrocos que apetezcan pro-
pagar entre sus feligreses los conocimientos 
útiles y aun necesarios, y cuantas personas se 
interesen por el bien de su pátria, tomarán 
parte en una empresa que patrocinada no pue-
. . . / r . *°í> 
dé tríenos dé producir Joi ma¿ felices resul-
tados. '. - -i ' '<•>• \ . ' t-f'**- w.-: 
' ^ Se suscHbé en Ma,drid:-eñ^a : librería de 
Sanz, calle de Carretas, y en el Gabinete Li* 
terarid, callé cferPríncipéj'^nüm. ÍS/**;^ 
' • ' l . ' . J • i . .y . ' ' . ' . ir . «' . Cíjl" ' « ' • ' ' J 
- . . J . • , ; : .- ; . . 
RECOPILACION PE JJSYES : 
* DB LOS ^IBI^OS DE t A Í IjÑDIAS. 
, ¿ ...... ;\ QUINTA EMaONJ 
¡Mtafclepiente, añadida con los extractos de las 
principales peales resoitteiones espedidas 
hasta fl dio. gqr m magistrado de los Trí-
pmales de Jbp^ica y en la pcf udlidad de 
l - * • la Península* 1 • 
? ' • füi¿^ó¿.'-'A'1 '< • ••' •' 
Va dÍTÍdida en cuatro tomos, con el mdi-
fce? general ^ y al principio de cada tomo el 
r : especial de lo» títulos q u é ébntiene. V 
v ' - : PROSPECTO. • 
7r;J_i::>. * • • ' :' ' :Tj li '• \ y ' 
^v*Me;h¿ determinado á reimprimif fas leyes 
Üé Indias ínt'itnamente persuadido de que ña-
fia un .servicio , á mi patria, facilitándole el 
úso de .uno de sbs códigos de mas hombradía 
¡entre propiosJy estranos,£l] y que ha lie-» 
gado á ser bastante costoso y raro de resul-
tas de haberse consumido las cuatro ediciones, 
que se habiart verificado de las mismas, las 
que vieron por la primera vez la luz pública 
: en tiempo de Cárlos I I . r . . \ 
•vZiOS jcomiuuos pedidos que los habitante» 
de la América hacen de las mismas, acredi-
tan de un modo positivo qué allí también es-
casean bastante sus ejemplares, y semejante 
circunstancia recomienda mas y mas su reim-
presión, que no puede menos de ser sumamen-
. ( i ) RoterUon, que había examinado fattacte l a i ' 
leyes de Indias, y cuya opinión «i no meaot imparcial 
que respetable, aseguraba que no se conocía einguo có-> 
áigo, que manifesiase mayor ÍDieré* por la prejerri-
cio»,'seguridad y felicidad, que et de las dichas leyes. 
In na cade of lavvs is greater so)UiluJe-dttp¡ajred, or 
precautions multiplied with more prudent concern /or (fus 
preservation, tlte. securily, -and fiappinest of t/ie tuhject 
ihan t te discover in the collection of tke Sprtish lat *P$ f»r 
thc india. Lib. 8.° de su historia de América. 
4 . . " 
•41P 
teiproyechíK^jep especial par? aquellos, en^ -
tre quienes dichas leyes tienen el lugar pre-: 
fer^te entre ¡todas las demás ^ que rigen á ios 
'Aunque .Ips ^mericapps; «fisp^ñole^ inde-
pendientes se hayan emancipado de la patria, 
w no han podido egecutarlo igualmente, de las 
• sábias y benéficas leyes, que en dias mas fe-
lices les didtó la misma^  porqué identifica-
dos sus hábitos,y costumbres con las leyes 
.de Indias,'qué los han gobernado desde su 
origen, han de tener, necesidad,de leerlas, es-
tudiarlas y ¿cudjír á las mismas en todos Jos 
casos, qtíe'nó t s i é h previstoé y détermiáááós 
por sus nuevais ifíkituciohesV como putjtuál-
ménté sucede) Si en los progresos de la socie-
dad las costumbres forman á las leyes, en los 
principios de la -misma las leyes forman á las 
costumbres; y nadie ignora que las leyes de 
Indias, son coetáneas en gran parte a l des-
c u b r i m i e ^ í í e e s ^ y .e; - , . 7 
I ; , Como j?n jií largo ínteryaío .que ha media-
do desde sti pubdicacioi* hasta el dia, se ha-
yan hecho por repetidas cédulas y reales ór-
denes innumerable* variaciones, en las 6251 
'leyes y 191 autos acordados que comprende 
dicho Código; fcrei conveniente para hacer 
mas provechosa su reimpresión, u n i r ¿ i -
tracto de las primeras por vía de hotaíHí $as 
í^gundas", coÍocándolás.*n'su lugar Téspetíi^ 
yo y correspondiente y verificándolo en.la 
¿Qrm¿v y modo que se egecutó con aüueljas 
reales resoluciones, que se han'insertaaó tam-
bién, como ^ otaV en la Novísima Recopilar 
pión Para jlevar á cabo tan útilísimo'pensa-^ 
miento, qúp reaíza el mérito de la obrá, me 
he aprovechado de los trabajos, que -tenia 
formados; iobre l a materia ún magistrado, 
que lo ha sido.de diversos tribunales de la Pe-
Oínsula y "de la América, quien registrando 
los archivos dejas audiencias de la última, en 
que^  ha ieryido, logró hacerse á costa de una 
"Cpminua é jngiiaU fatiga del extracto de las 
principales reales resoluciones, que se habían 
espedido hasta el dia para aquellos paises. -
También he procurado que la ortografía 
áea bastante correcta, y la que en el dia se 
esiíla, comt> igualménté que sea hermoso el 
carácter de k letra, y buena la calidad del 
papel, sin olvidar tampoco la mayor .equidad 
•posible en «I precio de la obra, ni ninguna 
otra circunstancia, que pued.a influir en hacer 
IMPRENt'A DE 
la nuevedicion masjapreciabie-^.^oá ]ñú 
.públicteuya aprolj^jdbn, á .qae, aspiro;jctMi 
ardor, erá la mas iatísfactoria jecompensi 
de todf las fatigas y/desveios .4e ¡su Editor 
JgnacBoix. ¿' ; . . 
mdiciones y ptfptos de susaidoñ. ': 
Ba obra interesante y necesaria .consta? 
rá ^uatro tomosi^n folio, .de-igual papel : 
j r let? a; de sii protó|Cto, dividas«n1<>cjip 
entr^ás >xada^na;.^^en.dc4^^¿.3S:plieV -
r gos ie impresión ajjiyetíq/de ¿ ¿ r eá l ^de 
yell(n. para ^ drjd/-;¿J-30 «a M ^ r o v i q ^ u 
fiánto d porte. - ^ ' ¿ ^ r - - r-Á y^ • 
Cadai mes próximapiente ^ pubjkaráiia 
tono ó mas si fuese¿pbsible.: El ípmo .ju* jie 
entegará á fines defiero próxima - ^ r r. 
suscricioa quedará cerrada á Ja publi? 
cacnn de la enfrega_ ¡^¡J ó tomo 3 '-y su^t^' 
ció ^rá el de 3 ^ j ¿ e n ^st icá .y 3SO e^a 
Pasta-.;;- .•• Y ^ T K ^ r V : . t r ; i-'.i" 
-, Se abre suscriwbn-solamente;; para jque 
puedan interesarscJas personas que deseen di-, 
cha obra sin queJes^ea costosp el desenvj 
Jjolso.^ . : | ^ í : - ^ nv > \ \ í l : ? ' n s " 
: ^ Madrid: En lalíbeería de su editor PJg-» • 
nado Boix, calle d^Garretas, número $ jun-
to á la Imprenta %^bñal : ;y en Lepa éa. la 
^tóríadeMifíon. ' : j '>r v, j : \ Y . ••.v*i-;.í-.t. 
•; :ANÜIÍCIO^ " ^• % 
halla Vacante la plaza dé Orujano del Áyúa-
-taniícnto de Villablino de Laceada,.' que se com- • 
• pone de 15 pueblos al radio de und legua'de t ¿ 
-Capital \ su dotación tivícientos ducados pagados 
por trimestres vencidos, y ademas treinta carfps de 
lefia, y libertad de aflstir eh otros puetlotJÍitní-? ' 
trofes; Los que preteodao dicha piala remitirán tu» 
tneroorialís-fraocos de porte á la Secretaria de 
chó Ayuntamiento hasta él ag de Diciembre pr¿-
ximo. .• •.• 
—Quien hubiere ¿ncóntrado un tomo de la obrá1 
deí Afio cristiano qúe'comprende el mes de Agos-
to que. se perdió en fines'de. Setiembre en el caraí? 
no desde esta ciudad ¿ gustillo del Páramo, se iér-
virá entregarlo en dicho. Bus til lo á su dueño D« 
Antonio Molina , quien dará una gratificación. 
— E l oía 22 de Noviembre óltimo ie estravló de. 
Maniilla de las Muías una yegua pelo castaño, cer-' 
rada, alzada seis cuartas, cop una: estrella en la 
frente, un poco blanco'en la'tja'riz y cabezada; \t 
• suplica al que ]a baya hallado ó sepa su paradero, 
la entregue á Marcelo Cubillos, vecino de dich^ 
villa, el que abonará los gastes y dará una grati-
. ficacion. , ..7" * r - . : . , 
PEDUO MIÑON.. . ' -
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